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そ の 他 G07 
計 21，632 3 
企 業 組 tロh 
製 造 業
非製造業 1 
そ の 他 244 
言十 11，005 2 
協同組合連合会
製 造 業 117 
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12 631 751 31 -1 -1 711 
1951年3 1 7541 131 31 -1 -1 890 
6 870 24] 3 ]，ll4: 
12 1，1，OD 477 9 ]，906 
1952年3 1，617 600 13 37] 2，601 
8 1，875 835 ]9 373 3，]02 
12 2，260 1，161 392 3，836 
1953年6 2，502 1，472 399 4，402 
12 2，761 ]，676 29 405 4，872 
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